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DIARIO
092,
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




SECCION DE PERSONAL.—Dispone vuelvan al servicio acti
vo y adjudica destino al C. de F. don A. Bolín y C. de C. don
R. Rodríguez.- Resuele instancia de los C. de C. don
.1. García de Paredes y don J. A. Villegas.—Destino a losC. de C. don C. Tejera, don J. García de Paredes, don J. A.Villegas, don C. Vila, don M. Galán y clon R. Lucio Ville
gas.—Queda excedente el idem don T. Matres. Dejan defigurar en la dotación de la Escua Ira los Oficiales que expresa. Destino al T. de N. don M. A. García.—Idern al Comandante de Infantería de Marina don F. Rey.—Concede
Sección oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. a g.) se haservido disponer lo siguiente:
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Como consecuencia de comunicación del Director Ge
neral de Navegación, Pesca .c Industrias marítimas, fecha
II del corriente mes, y en cumplimiento a lo dispuesto
en Real decreto de 26 de febrero último (D. O. nú
mero 491), dispone que el Capitán de Fragata donAlfonso Bolín de la Cámara y el Capitán de Corbeta don
Ramón Rodríguez Castro, vuelvan al servicio activo yqueden destinados a la citada Dirección General, a partir(12 la revista administrativa del mes actual.
15 de marzo de 1930.Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte,Director General de Navegación, Pesca e Industrias ma
rítimas e Intendente General del Ministerio.
CARVIA.
11■1•■•■■■■0
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancias elevadas por
los Capitanes de Corbeta D. José García de Paredes y Cas
tro y D. Juan Antonio Villegas y Casado, en situación
enganche a un Maestre.—Resuel ve instancia de un cabo de
marinería.—Concede ingreso en la Armada a un fogonero.Idem continuación en el servicio a un idem.— Resuelve ins
tancia del C. de F. don:A. Fteire. - ldem idem del C. de C.
don P. M. Sagasta.
SECCION DE MATERIAL.——Resuelve instancia de don
A. Chumilla.—Concede crédito para las atenciones que ex
presa. -Aprueba modificaciones en varios cargos.
SECCION DE INTENDENCIA.—Dispone embarco de un Maquinista de garantía.




de supernumerarios, solicitando su vuelta a activo. Su
Majestad el Rey (g. D. g.), teniendo en cuenta lo deter
minado en el punto To del Real decreto de lo de septiembre de 1925 y de acuerdo con lo informado por las Secciones de Personal y de justicia de este Ministerio, ha
tenido a bien acceder a lo solicitado y disponer se confiera
destino a los citados jefes.
De R:al orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos aiíos.—Madrid,
r5 de marzo de 1930.
CARVI..
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol y
Cartagena e Intendente General del Ministerio.
Señores...
o
Nombra Ayudante del Distrito marítimo de Badalona
al Capitáán de Corbeta D. Cayetano Tejera y López, en
relevo del Capitán de Fragata D. Gabriel Rodríguez
Acosta, que quedará excedente con todo el sueldo de acti
vo correspondiente a su empleo en Barcelona, debiendo
percibir sus haberes por la Habilitación General de dicha
provincia marítima.
15 de marzo de 1930.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del' DzTartamento de Cartagena e Inten
dente 'General del Ministerio.
o
Nombra Ayudante del Distrito marítimo de Mataró al
Capitán de Corbeta D. José García de Paredes v Castro,
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en relevo del Tefe de igual empleo D. Cavetano Tejeray López, que pasa a otro destino.
15 de marzo de 1930.Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,Capitán G.29neral del Departamento de Cartagena e Intendente General del Ministerio.
Señores...
Nombra segundo Comandante (12 la provincia marítimade Santander al Capitán de Corbeta D. Juan A. Villegas
v Casado.
- 15 de marzo de 1930.Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol e Intenden
te General del Ministerio.
Señores...
Nombra segundo Comandante del buque-escuela Gala
tea al Capitán de Corbeta I). Carlos Vila y Suances.
15 de marzo de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Almirante
Jefe de la Jurisdiccion de Marina en la Corte, Direc
tor de la Escuela di Guerra Naval e Intendente General
del Ministerio.
Como resultado (1J propuesta formulada al efecto, nom
bra Ayudante Secretario del Capitán General del Depar
tamento de Cartagena al Capitán de Corbeta D. Marce
lino Galán y Arrabal.
15 de marzo de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena e In
tendente General del Ministerio.
o
Nombra Comandante del transporte Contramaestre Ca
sado al Capitán d Corbeta D. Rafael Lucio Villegas y
Escudero, en relevo del Jefe de igual empleo D. Bernardo
Navarro y Capdevila, que en lo del próximo mes de abril
cumple las condiciones reglamentarias de embarco para el
ascenso.
15 de marzo de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Director
General de Campaña y de los Servicios de Estado Mayor
e Intendente General del Ministerio.
Dispone que el Capitán de Corbeta D. Trinidad Matres
y García quede excedent: en Mahón con todo el sueldo
de activo correspondiente a su empleo, percibiendo sus
haberes por a Habilitación de dicha provincia marítima.
15 de marzo de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento dc Cartagena e Inten
dente General del Ministerio.
.....■■•■••■••••■0■0.~
Dispone que los Oficiales que a continuación se rela
cionan dejen de figurar en la dotación de la Escuadra.
15 de marzo de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Secci(")11 de Personal,
Comandante General de la Escuadra e Intendente Gene
ral del Ministerio.
Relación de referencia.
Tenientes de Navío: D. Alvaro de Urzáiz y de Silva,
D. Lorenzo Sanfeliú Ortiz, D. Celestino Díaz Hernán
dez v D. Carlos Núñez de Prado.
Dispon que el Teniente de Navío D. Miguel Angel
García Agulló y Aguado- quede 'a las órdenes del Capitán
General del Departamento de Cádiz.
15 de marzo de 1930.
Sres. Contralmirante jefe de la sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol y
Cádiz, Almirante jefe de la jurMicción de Marina en la
Corte e Intendente General del Ministerio.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Nombra Ayudante interino del Distrito marítimo de
Barbate y Conil al Comandante de Infantería de Marina
D. Federico Rey .1oli.
15 de marzo de T930.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,






Excmo. Sr.: S. M. elR?.-.y (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por las Secciones de Personal e Inten
dencia, ha. tenido a bien conceder la continuación en el
servicio, sin derecho a los beneficios reglamentarios, al
maestre de marinería del Jaime I, Eduardo Fernández
Fuenmayor, por un año, cinco meses y diez días, compu
tables desde el 17 de febrero último.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. 'muchos años.—Madrid,
12 de marzo de 1930.
CARVI-A
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol e
Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
Ecruo. Sr. : Como resultado de instancia del cabo de
marinería :José Luna Benítez, de la dotación del destruc
tor Sánchez Barcáiztegui„ solicitando se le concedan los
beneficios que establece 7.-1 vigente 'Reglamento de Engan
ches a partir del día i i de enero último en que cumplió
los veintiún años de edad, por creerse comprendido en
lo .dispuesto en el artículo 71 del Reglamento de la Escue
la, d aprendices marineros,-S. M. el Rey (.q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Sección de Perso
nal, Asesoría General y junta Superior de la Armada, se.
ha servido desestimar dicha petición, por oponerse a ella
la Real orden de 13 de junio de 1925, cuya vigencia ha
sido reconocida por la de 20 de noviembre último (D'Amo
OFICIAL número 264) y aclarada ésta por la de 29 de ene
ro último (D. O. núm. 25).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
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y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
12 de marzo de 1930.
CAR VIA.
Sr. Comandante General de l,a Escuadra.
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por las Secciones de Personal e Inten
dencia, ha tenido a bien conceder ingreso en la Armada
para efectuar prácticas en calderas de petróleo al fogone
ro particular Julio García Salamanca, sin derecho a be
neficios reglamentarios y en las condiciones determinadas
por la Real orden de 15 de junio de 1927 (D. O. núme
ro 131), y destinarle a la Escuadra.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
clq marzo de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferro], Co
mandante General de la Escuadra, Intendente General e
Interventor C-entral del Ministerio.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de con íormidad
con lo informado por las Secciones de Personal e Inten
dencia, ha tenido a bien conceder la continuación en el
servicio por un año, computable desde el día 1." de abril
próximo, a tenor de lo dispuesto en el artículo io del Re
glamento de enganches, al fogonero preferente del Arse
nal de la Carraca( José María Noche Gallardo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
12 de marzo de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente General e Interventor Central del MMisterio.
o
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner se publique e.t.tMarina la Real orden siguiente, ex
pedida por el Ministerio del Ejército en 4 del corrien
te mes:
"Excmo. Sr.: El Presidimte del Consejo Supremo del
Ejército y Marina, en acordada de fecha veintiséis de
febrero próximo pasado, dice a este Ministerio lo siguien
te: "El Capitán General de Marina del Departamento
del Ferrol, en diez y nueve de septiembre último, remitió
a esta Asamblea la adjunta documentada instancia, sobre
mayor antigüedad en pensión de Placa de la Orden, del
Capitán de Fragata don Andrés Freire Arana.—Pasado
el iexpediente al Fiscal en diez del actual, expuso lo que
sigue: Que el Capitán de Fragata don Andrés Freire
Arana promueve instancia solicitando mayor antigüedad
en la Cruz y Placa de Sari Hermenegildo por entender
le corresponden mayores abonos de lbs que se le tuvieron
en cuenta cuando se le concedieron las indicadas'ainde
coraciones, y que el ajuste de tiempo de sus servicios
efectivos debió partir de la fecha en que fué nombrado
aspirante de Marina en vez de la de su ingreso en la Es
cuela Naval.—En sus antecedentes consta que le fué con
cedida la Cruz por Real orden de veintiuno de abril de
mil novecientos trece (D. O. núm. 90) con antigüedad de
cuatro de abril) de mil novecientos doce, y que para se
ñalar esta fecha; se le tuviérOn en cuenta los abonos que
se le acreditaban por la campaña de Filipinas.—Exami
nados los referidos abonos se advierte que suman, en
realidad, un año, cinco meses y veintinueve días en
vez de un año, tres meses y *seis días, que entonces
se le computaron por no haberse tenido en cuenta
el doble tiempo que, snún la Real orden de siete de sep
tiembre de mil ochocientos *noventa y nueve, le correspon
día por los períodos en que asistió a los sitios de Ilo-Ilo
y Zamboanga.—Procede, por consiguien lue para las
distintas categorías y ventajas de la Ore n de que se
halla en posesión le sean computados dos -t-teses y vein
titrés días más sobre los que se le computaronn cuando
se hizo la concesión de dichos, grados, y, en su consecuen
cia, deberán ser rectificadas: la Real orden de veintiuno
de abril de miP novecientos trece (D. O. núm. 9o) de con
cesión de la Cruz con antigüedad de cuatro de abril de
mil novecientos doce; la Real orden de doce de abril de
mil novecientos veintiuno, que le concedió la pensión de
Cruz con antigüedad de cuatro de abril de mil novecien
tos veinte, y la Real orden de dos de agosto de mili nove
cientos veintid(s (I). 0. núm. 174) de concesión de la Placa
con antigüedad de cuatro de abril de mil novecientos vein
tidós, en el sentido de que las antigüedades que realmente
le corresponden, son : Cruz, once de enero de mil nove
cientos doce; pensión de Cruz, once de enero de mil no
vecientos. veinte.; Placa, once de enero de mil novecientos
veintidós.—En cuanto a la petición, que también figura
en :a instancia del recurrente, de que el ajuste de sus ser
vicios efedivos se haga a partir de la fecha en que fué
nombrado aspirante de Marina en lugar de hacerlo desde
aquella en que se incorporó a la Escuela Naval, no pro
cede acceder a ella, puesto que el tiempo de servicio para
todos los individuos del Ejército y Armada se cuenta a
partir de la fecha de su ingneso en filas o en las Acade
mias militares y navales.—Otrosí—Una vez acordada la
rectificación de antigüedades que queda propuesta, y te
niendo, además, en cuenta que con posterioridad a la fe
cha que se asigna' para la Placa corresponde al interesado
un mes y dos días de abono por sus servicios en la cam
paña de Africa en el afio mil novecientos veintirés, resul
ta que habrá cumplido en posesión de dicha condecora
ción los ocho arios de antigüedad que señala el artícu
lo) 23 del Reglamento de la Orden, y Fei corresponde
la pensión con antigüedad de nueve de diciembre de
mil novecientos veintinueve, fecha en que cumplió el
indicado plazo sin notas.—Conforme la Asatnblea con el
precedente dictamen, de su acuerdo lo participo a vuecen
cia para la resolución de S. M.-1" habiéndose confor
mado el Rey (q. D. g.) con la preinserta acordada, ha
tenido a bien resolver como en la misma se propone."
De' Real orden lo traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid, 12 de marzo de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
•
Excmo. Sr.: S. .M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner se publique en Marina la Real orden siguiente 'ex
pedida por el Ministerio del Ejército en cuatro del co
rriente mes :
-Excmo. Sr. El Presidente del Consejo Supremo de
Ejército y Marina, en acordada de fecha diez V siete de
febrero próxinio pasado, dice a este Ministerio lo siguien
te :—"Con Real orden del Ministerio de Marina de v.in
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tidés de noviembre último, se remitió a esta Asamblea laadjunta documentada propuesta sobre mayor antigüedaden Cruz y concesión de pensión de Cruz de la Orden,del Capitán de Corbeta don Pablo Mateo Sag-asta v Patrosi.—Pasado el expediente al Fiscal en veinte de -eneropróximo pasado, expuso lo que sigue :—Que de Real orden comunicada del Ministerio de Marina se remite a esteAlto Cuerpo propuesta de mayor antigüedad en lt Cruzde San Hermenegildo formulada a favor del Capitán. deCorbeta don Pablo Mateo Sagasta y Patrosi.--Se fundamenta la mejora que se propone en el abono, que seacredita al interesado, del doble tiempo que permaneció
en el servicio de Aviación durante los años 1913, 1914,
1915 y I916.---Aun cuando en la propuesta no se cita
la disposición en que se apoya la concesión del indicado
abono, es de suponer, por haberse formulado en tal ser.
tido otras propuestas análogas, que sea -.mi la Real ordende Marina de cinco de febrero de mil novecientos vein
tiséis (D. O. núm. 35), ya que no existe ninguna otra dis
posición de los. Ministerios del Ejército •o Marina que
haga referencia a esta -clase de abonos,—Pero la men
cionada Real orden, según se ha expuesto va en el infor
me de esta Fiscalía referente al Capitán de Corbeta don
Fernando Navarro Capdevila y en otros de la misma ín
dole, se dictó como consecuencia de lo ordenado en el
a,rtículo segundo del Real decreto de veinticuatro de di
ciembre de mil novecientos veinticinco, para el ingreso en
la Sección de Contramaestres de Aeronáutica a indivi
duos de tropa especializados, como ametralladores y bontbarderos, haciéndose constar en ella que mientras pres
tasen sus servicios en las escuadrillas o talleres, tendrían
derecho a que se le contase como doble aquel tiempo para
todos los efectos, excepto en los de enganches y reen
gariche. que son los que. en- todo caso, podrían conside
rarse :-.11 las clases de tropa corno análogos a los que en
los Oficiales se -tienen en cuenta para el ingreso y ascen
sos en las distintas categorías y ventajas de la Orden.--
Se trata, por consiguiente, de una disposición referente
sólo a los individuos y clase de tropa que no ha sido he
cha eztensiya hasta ki. fecha para los Oficiales y que, por
consiguiente, mientfas no se disponga así, no podrá tener
para estos ef.tctos de ninelma clase.—En virtud de lo
expuesto, estima el Fiscal que la adjunta propuesta debe
ser devuelta a su procedencia por carecer el interesado
dé der --cho a la mejora que se propone.—Conforme la
Asamblea con el precedente dictamen, de U acuerdo lo
participo a V. E. para la resolución de S. M.—Y habién
dose conformado el Rey (q. D. g.) con la preinserta acor
dada. ha tenido a bien resolver como en la misma s. pro
pone."
11 Real orden lo traslado a V. E. para su conocimiento
-
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
12 de Marzo de 1930.
CARVIA,.





Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada por D. Adol
to Chumilla Martínez, solicitando se le conceda el rein
greso en la Maestranza de la Armada, como segundo
maestro de albañiles, del Arsenal de Cartagnia, S. M. el
ey ((j. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sec
ción de Material y teniendo en cuenta que la sepa-raciónde- servicio, concedida a petición propia por Real ordende fecha io de diciembre último (D. O. núm. 279), es una
situación definitiva, ha tenido á bien desestimar la ins
tancia de referencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guardé a V. E. muchos años. Madrid,
I- 1 de marzo \ de 1930.
CARYIA,




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por _las Secciones de Ingenieros e 'Inten
dencia y lo propuesto por la de Material, ha tenido á bien
conceder un crédito de cuatro mil noventa y cinco pesetas
con sesenta céntimos, con cargo al capítulo 4.°, artículo 2.",
del vigente presupuesto, para la adquisición de materiales
con destino a la reparación de una lancha del cargo del
1Contramaestre (121 Arsenal de Cartagena. -
Es asimismo 11 Soberana voluntad de S. M. que dicha
adquisición se lleve a cabo por Administración, al amparo
de lo determinado en el punto primero del artículo 56 de
la vigente ley de Hacienda pública.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años,—
Madrid, II de marzo de 1930,
SreS.- Contralmirante- jefe de la Sección .de 'Material,




Excmo. Sr.:- S. M. el Rey (g.. D. g.), de acuerdo con
lo informado por las-- Secciones .de Ingenieros e inten
dencia y lo propuesto por la de Material. ha tenido a bien
conceder un crédito de once mil. seiscientas setenta y cinco
pesetas con diez céntimos (11.675,1o), con cargo al capí
tulo 4.°, artículo 2.P, del vigente-presupuesta, para - la
cónstrucción de dos lanchas C011.'destino:al Contramaestre
del Arsenal de Cartagena.
Es asimismo la -Soberana voluntad de S. M. que la ci
tada obra dé construcción se lleve a cabo por 2V11-11111iSir
ción, al amparo de lo dispuesto en el punto primero del ai
ticulo 56 de la vigente kv Hacizuda pública.
LO que- de Real orden digo a V. E. para su conoci7
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años,—
Madrid, :[ 1.de marzo de 1930.
• CARVIA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Material',
Cornandante:eneral del Arsenal de Cartagena .e Inten
(Lute General del Ministerio.
Sapres.... •
Material y pertrechos navales,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
informado por la Sección de Intendencia v. lo propuesto
por la de Material, se ha servido conceder un crédito (Lt
mil trescientas noventa y nueve pesetas con setenta cén
timos, con cargo capítulo 4.°, artículo 2.°, del vigente
presupuesto, para la adquisició de ,berta y guindaleza
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quitranáda con destino al Contramaestre de diques y bom
bos del Arsenal de la ,Carraca.
Es asimismo la Sob.trana voluntad de S. M. que dicha
adquisición se efectúe por gestión directa, al -amparo, de lo
dispuesto en el punto primero del 'artículo 56 de la vi
gente ley de Hacienda pública.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos:—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Mzidrid, 1 1 de marzo de 1930.
CARVIA.
.res. Contralmirante jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Cádiz e Intenden
te General del Ministerio.
Señores...
Excmo.- Sr.: S.. M. el.. hev (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por a Sección de Intendencia y lo propuesto
pul.. la de Material, se ha. srvido conceder un crédito (1:,
ocho mil! doscientas noventa• y ocho pesetas con quince
céntimos, con cargo al ,capítulo 4., artículo 4", (lel vi7
gente pre-supuesto, para la adquisición de guindaleza y
zuna•ras con destino al Arsenal de Cartagena.
•
Es asimismo la Soberana voluntad (L-:. S. M. que dicha
adquisión se efectúe al amparo de lo dispuesto en el pun
to primero del al-tic:4) 56 de la vigente ley de •acienda
rública, y por concurso, en la forma prescrita en el ar
11cu10 247 de la Ordenanza de Arsenales.
Lo que. de Real orden digo a V. E. para su c()noci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Nladrid, 11 de marzo de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante jefe --de la Sección de Material,
Comandante General del Arsenal de Cartagena e Inten
d2nte General del Ministerio.
Señores:..,
Excmo. Sr. : • S. NI. el Rey .(q. D. g.),- de acuerdo • con
informado por la -Sección de Intendencia y lo propuesto
por:la de Material, ha tenido a bien conceder un crédito
de novecientas-pesetas, con cargo al capítulo 13; artícu
lo 4.", del vigente presupuesto, para el pago (1-z, un trimes
tre -de alquiler .de una embarcación particular (-()1 destino
a la Base naval de la Graña.
Lo que de
• Real orden digo. a V. E. para su .conoci
mientO v ciectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 1 t de marzo de 1930. •
CARVIA.
Sres. Contralmirante jefe de la. Sección de
• Material,




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
informado por la 'Sección de Intendencia y lo propuesto)
por la de Material, ha tenido a bien conceder un crédito
de tres iiiif quinientas diez Ar ocho pesetas con ochenta c(,,n
timos, con cargo al capítulo 13, artículo 3.", del vigente
Presupuesto para la habilitación de la casa del Contramaes
tre de la Estación torpedista; de Mahón.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que dicha
habilitación se lleve por Administración, al amparo de lo
dispuesto en el punto primero del artículo 56 de la vigente
ley de Hacienda pública. •
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos
Madrid, II de marzo de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Cartagena e Inten
d:n-a( General del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.,: Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Cádiz, núm. 822,, de 26 de febrero úl
timo, con' el que remite relaciones de los efectos que se
proponen sean baja en el carrgo del fotógrafo de la Se--2-
ción de Hidrografía en la Corte, S. M. el Rey (que
Dics guarde), dé acuerdo con lo informado por la Sec
ción de Material de este Ministerio, ha tenida a bien
aprobar la baja de que se trata, según se detalla a con
tinuación .
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 7 de mar
zo de 1930.
CARVI:1.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material y
Capitán General del Departamento de Cádiz.
Reldción de referencia.
Pesetas.
Un aparato de espolvorear cen fuelle.. 40,C0
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena, núm. 17, de 14 febrero úl
timo, con el que remite 'relaciones de los efectos que
propone sean aumentados en el cargo del maquinista
de la eetación de submarinos de Cartagena. S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con li-N informado por. la Sec
ción, de Material de este Minister-la., ha tenido a bien
aprobar el referido aumento, según expresa la relación
que a continuación se inserta.
De Real orden lo .digo a V. E. para su ?.onocimiento.
Dios .guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 11 de mar
zo de 1930.
CAMA,
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material y
Gsmanclante Genctral del Arsenal' de Cartagena.
Relación de refereikia.
Pesetas.
Una cabeza o tapa de cilindro compresor, de
segundo grado (.a la dere-ha).. 440,00
Una cabeza o tapa de cilindro compresor, de
segundo grado (a la izquierda) 440,00
Una cabeza o tapa de cilindro compresor, de
tercer prado (a la derecha) .. • • • • • • • • 270,00
Una csabeza o tapa de cilindro compresor, de
tercer arado (a la izquierda) . .2P70,00
-O
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General, del
Departamento de Cádiz, número 866, de T." del mes ac
tual, con el que remite relaciones de efectos que se
proponen sean baja en el inventario de la Escula Naval
Militar, S. M. el Rey (q. D. g.), dr: acuerdo con lo infor
mado por la Seeción de Material de est2 Ministerio, ha
tenido a bien aprobar la baja de que se trata, según se
detalla a continuación.
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De Rel orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 7 de marzo de 1930.




Un casco, de madera de cedro, de 6,3o me
tros de eslora, 1,85 de manga y 0,75 depuntal.
Una brazola de madera.
Una fogonadura para el palo.
Importan estos efectos...Dos chumaceras de bronce... ...
Seis roldanas guías para la maniobra del palo.Seis cornamuzas...
Seis caneamos para burdas
Una corredera, con motón, para la escota
mayor._ ••• ••• ••• •••
Dos guías para las burdas._ ...
Una ídem para la escota de la mayor... •••
Un timón con caña de madera... ...
Uu cuartel, de madera, para la brazola...
Un palo de 7,55 metros, con luchadero de
hierro v dos cuernos, para las burdas altas.
Diámetro mayor, 0,34 metros, y menor,
J,25 Metros... ...;
Un pico, de madera, de 4,35 metros de Ion
Un •etranco para el foque de 2,10 metros.




••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Dos velas mayores (caída 8,00. pujamen 4,50,
grátil 8,20), forma cangrejo... ••• •••
DoS foques (caída 5,55, <zrátili 5,80, puja
2,95)...
• • • • •

















• Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante Gene
ral del Arsenal de Ferro], número 222, de 6 de febrero
ultimo, con el que remite relaciones de los efectos que
propone sean aumentados en el cargo del Comisario de
la C )aiisaría e Intervención de las provincias marítimas
del Norte, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por las Secciones de Material e Ingenieros de
este A,Iin'sterio, ha tenido a bien aprobar el referido au
mento, según expresa la relación que a continuación se
inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 7 de mar
zo de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material y
Comandante General del Arsenal de Ferrol.
Relación de referencia.
AUMENTO
Dos librerías, de roble americano, de 1,48 me
tros de ancho por dos metros de alto por
0,50 metros de fondo, color nogal, e inte
rior Okoumé caobilla, con cinco baldas in
teriores, on esca'brillats para, poner a lamedida que se quiera las baldas, mateado
v desarmables...
• • •
• • • •••
Una mesa ministro de 1,6o por un metro,
doble servicio, cerrando con los cajones
arriba todos los demás, molesquín 'en
centro de la tapa, exterior en madera
roble americano, color nogal, e interior











Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferrol, número 2.638, de 7 de febrero último, con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone sean alimentados en el cargo del' Maquinista de laBase Naval de la Grafía, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por las Secciones de (Materiali e In
gmieros de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar e!
referido aumento, según expresa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo diga a V. 1,. par si.i conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 7 de mar
zo de 1930.
CA12 V IA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material y




Dos tanques dobles de siete metros cúbicos ca
da uno, con consolas de apoyo. Peso neto,
5.800 kilogramos; precio de cada uno,
13.217,70... • • • • • • • • • • • • • •
Pesetas.
26-135,40
Tres ídem, cada uno de cinco metros cúbicos.
Peso neto, 5.820 kilogramos;. precio de ca
da uno, 8.489,7o peseta... ••• ... 25.469,10
Ciento treinta metros lineales de tubo de
plomo 60/71 milímetro de diámetro. Peso
neto, 1.68o kilogramos...
Ciento noventa y cinco metros lineales de tu
bo de plomo 50/59 milímetros de diáme
tro. Peso neto, 1.700 kilogramos...
Trescientos metros lineales de tubo de cobre
35/39 milímetros de diámetro. Peso neto,
630 kilogramos... ...
Doscientos noventa metros lineales de ídem
40/44 milímetros. Peso neto, 690 kilo
o-armos... ... • • •
incuenta metros lineales de ídem 50/54 mili
metros. Peso Peto, 147 kilogramos... ...
Ciento treinta metros lineales de tubo de
"Flusseisen", sin costura, asfaltado, 64/70
milímetros de diámetro. Peso neto, 659 ki
fogramos. ••• • •• •••
Ciento noventa v cinco metros lineales de
ídem íd 49/54 milímetros de diámetro. Pe
so neto, 624 kilogramos... ... •.•
(»ince metros lineales dispositivos automáti
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Pes,:tas.
.2.025 kilogramos ; precio de caída uno, pe
setas 2.162— ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 32.43o,00
Cinco colectores de fango, emplomados in
interiormente, con grifo (le salida para el
fango, de 3/4" de diámetro interior. Peso
neto, 255 kilogramos; precio de cada uno,
707,20 pesetas... ... 3.536,00
Cinco ídem asfalta,dos interiormente. Peso ne
neto, 165 kilogramos; precio de cada uno,
413,60 pesetas... ...
Diez válvulas de cierre, de bronce, dos grifos
de vaciar, tres metros cúbicos de material
de empaquetaldura. Peso neto, u° kilo





Cien bridas, del7Ze'para t clecobr :de4o/iinilíros dedtro.pre
cio de cada uno, 8,6o pesetas... ... ••• •••
ÍCien Wein para ídem, 35/39 milímetros de
diámetro. Precio de cada uno, 8,30 pesetas.
Veinticuatro ídem para ídem 50/54 milímetros
de diámetro. Precio de cada uno, 8,6o pe
setas... ...
Sesenta y dos bridas de "Flusseisen", para
tubo de plomo, de 50/62 milímetros de
diámetro. Precio de cada uno, 3,80 pesetas.
Cincuenta y nueve ídem para ídem 6o/7o mi
%metros de diámetro. Precio de cada uno,
4,40 pesetas...
Sesenta y ocho ídem para tubo de "Flussei
Sen" 64/7o milímetros de diámetro. Pre
cio de cada uno, 5,50 pesetas...............
Veintiuna, ídem para ídem 49/54 milímetros
de diámetro. Precio de cada uno, 3,80 pe
setas... ...
••• •••
Ochenta ídem para ídem 49/54 milímetros.
Precio (E, cada uno, 3,8o pesetas; peso de
las part., 14-21, go° kilogramos_
Veinte tubuladoras T, de cobre, con bridas
de bronce. Peso neto, i 17 kilogramos; pre
cio de cada uno, 223,2h
Cuatrocientos tornillos eXagonales de 1/2"
largo, 45 milímetrOS..de''`Flusseisen"; cua
renta ídem 5/8", largo, 50 milímetros, de
ídem; doscientos treinta ídem 5/8", largo,
55 milímetros, de ídem ; doscientos treinta
ídem 5/8'', largo, 62 milímetros, de ídem;
peso neto, 16o kilogramos; precio total...
Treinta sujeciones para tubos, de 6o milíme
tros de diámetro exterior; veinte ídem para
ídem de 73 ídem de ídem íd.; diez ídem
para, ídem de 70 ídem de íd.; cuarenta ídem
para ídem de 63 ídem de ídem íd.; cinco
ídem para ídem, de 63 ídem de ídem íd.,
cónicos; cuarenta y cinco -ídem para ídem
de 54 ídem de ídem íd., íd. Peso total-, 250
kilogramos; precio total...
Dos mil cuatrocientos 'sesenta y ocho kilogira
mos de laurentinum, para cargas... ...
Dos mil ochocientos cincuenta y seis kilogra




••• ••• ••• ••• • • •
Un carro transportador, para una cargai útil
de T.000 kilogramos. Peso, 150 kilogramos;














Excmo. Sr.: Como resultado de expediente tramitado
en este M inisterio en virtud de su comunicación núme
ro 123, de 12 de febrero último, con la que r3mitía pro
puesta de embarque del Maquinista de garantía en el cru
cero Miguel de Cervantes a favor de D. Eustaquio Fer
nández, que hace la Sociedad Españolla de Construcción
Nav41, con arreglo al párrafo, 3.", del art. 30 del vigente
contrato, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Dirección General de Campaña y de los
Servicios de Estado Mayor yr propuesta de la Sección de
Intendencia, se ha dignado autorizar el embarco del ci
tado Maquinista de garantía, rigiendo, en cuanto a per
ciln de haberes, las normas que establece la Real orden
de 6 de febrero de 1926 (D. O. núm. 37, pág. 299), para
cargo análogo, en el destructor Juan. Lazaga.
Lo que de Real orden manifiesto -a V. E. para su cono
cimiJnto v efectos.—Dios_guarde a V. E. muchos años.—
M.adrid, 8 de marzo de 1930.
CAR\TIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferro], In
tendente General del Ministerio y Director General de




Excmo. Sr.: En atención a los especiales servicios pres
tados por el personal de la Marina italiana pertenecien
te a la Escuadra que visitó el puerto de Barcelona el pa
sado ario con motivo de la Exposición Internacional, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder a
los Jefes y Oficial que a continuación se expresan, las
condecoraciones de la Orden del Mérito Naval, con dis
tintivo bpanco, que al frente de cada uno se indican:
Cruz d'e tercera clase.
Capitán de Navío D. Wladimiro Pini.
Iciem de ídem Sr. Giovanni Gabetti.
Idem de ídem Sr. Luigi Aiello.
Cruz de segunda clase.
Capitán de Fragata Sr. Raf faele de Courten.
Idem de ídem Sr. Franco Spinola.
Idem de ídem Sr. Ugo Rosini.
Idem de ídem Sr. Enrico Mancuso.
Idem de ídem Sr. Lorenzo Bonetti.
'Capitán de Corbeta Sr. Giovanni Aliprandi.
Cruz de primera clase.
Teniente de Navío Sr. Giorgio Ghé.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,2.4011,00 7 de marzo d3.1930.
CARVIA.
7.404,00 Sres. Presidente de la junta de Clasificación y Recom




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
1.880,00 conceder la Cruz de primera clase de la Orden del Mérito
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Naval, con •eWtintivo baiicó al Teniente de Navío de láMarina rumana Sr. Spiridon Vlassopol, por servicios especiales -prestados a la Marina- 'con motivo del viaje deinstrucción de la División de destructores el año- 1927.De Real orcUn ho .digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
13 de marzo de 1930.
CARVIA.Sres. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
wnsas de la Armada e Intendente General del Ministerio.Señores...
Excmo. Sr.: S. I. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con la consulta eniitida por la Junta de Clasificación y dek2compensas de la Armada, ha tenido' a bien conceder a
los Tenientes de Navío D. Luis Cellier v Sánchez, D. tomás Moyano Araiztegui y D. Eladio- Ceano-Vivas v Abar
ca, la Cruz del Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco, sin pensión, en premió a los méritos contraí
dos por el proyecto de raid trasatlántico presentado y prácticas de vuelo de entrenamiento realizadas; así como al
Maestre mecánico Antonio Lagos Albizu y cabo radio
Ramón Casadeniunt•F.e-rrús, la Cruz de plata del Mérito
Naval, • con distintivo blanco, pensionada 'durante el tiem
po de servicio activo con 17,50 pesetas mensuales (diez'
siete pesetas con cincuenta céntimos) el primero, y 'con
12,50 pesetas mensuales (doce pesetas con cinclinta cén
timos) _el .segundo, como premio a su labor realizada en el
vuelo de entrenamiento y como comprendidos ambos en
lo dispuesto en el artículo 19 en su punto'segundo y ar
tículo 24 del vigente Reglamento de Recompm-isas en tiem
po de paz.
De Real orden lo. digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
13 de marzo dei. 1930.
CAMA.
Sres. Presidente de la Junta de Clasificación v Recom.
pensas de la Armada, Contralmirante Tefe de lá Sección
de Personal, Director General de Aeronáutica Naval, Ca
pitán General del Departamento che Cartagena e Inten
dente General del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Como resultado de la propuesta formulada
al efecto, y en atención a los especiales servicios prestados
a la Marina por D. Francisco Ortés Parera, Inspector
de Sanidad Municipal de Barcelona, con motivo de su
actuación en el Dispensario de Barceloneta, S. M. el Rey
(que Dios 'guarde) ha tenido a bien otorgarle la Cruz de
segunda cla,se de. la Orden del Mérito Naval, con distin
tivo blanco, en premio a dichos servicios, y como com
prendido en el artículo 4.° del Real decreto de io de julo
de 1913 (D. O. núm. 152).
De Real orden lo digp a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
7 de marzo de 1930.
CARVIA.
Sres. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada, Capitán General del Departamento
de Cartagena e Intendente General del Ministerio.
Señores...
••■••••■■ ■•■•0
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia de D. Auto
rijo Puig Campillo, Profesor numerario che Geografía eHistoria.de la Escuela Industrial del Estado en Cartagena,
en súplica de ¿me se le rehabilite en la concesión de unaCruz de segunda clase de la Orden del Mérito Naval, con
distintivo blanco y cuota reducida, que le ‘fué otorgada
Por Real orden ,de 30 de noviembre de 192:3 (D. a núme
ro 279), S. M. el, Rey (q. D. g.), clz- conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia y ,el Negociadode Recompensas de éste Ministerio, ha tenido a bien ac
ceder a lo solicitado.
De Real orden lb digo a V. E. para su conocimiento
v efectos..Dos.guarde a V. E. muchos años. Madrid,
13 de marzo de 1930.,
CARVIA.
Sres. Presidente d'e la Junta de, Clasificación y Recom




Don Ramón Rodríguez -de Trujillo y Sequera, Capitán
do &aleta y Juez instructor del expediente instruí
d.° para acreditar el extravío de la fé de soltería del
marinero licenciado Mafriano Camañez Díez.
Hago constad': Que el Excmo. Sr. Capitán General del
Departamento de Ferrol, con fecha 4 del corrriente mes,
se ha servido declarar justificado el extravío del men
cionada documento, quedando, por tanto, nulo y sin
valer.
Bilbao, 10 de febrero de 1930.—El Juez instructor,
Ramón. Rodríguez de Trujillo.
o
Don Ramón Rodríguez de Trujillo y Sequen.,
de Corbeta y Juez instructor del expediente instrui
do para acrreditar el extravío de la fe de soltería del
marinero. licenciado Juan Damasteno Arrien Olea
gordia.
Hago constar: Que el Exorno.. Sr. Capitán, General del
Departamento de .Ferrrol., con fecha 4 del corriente mes,
se ha servido declarar justificado el extravío del men
cionado documento, quedando, por tanto, nulo y 'sin
valor.
Bilbao, 10 de febrero de 1930.—El Juez instructor,
Ramón Rodríguez de Trujillo.
=0=
ASOCIACTON DE SOCORROS MUTUOS DE LOS
CUERPOS DE LA ARMADA
Se convoca a los señores socios che esta Asociación a
junta general ordinaria que se celebrará en el Ministerio)
de Marina el próximo día 15 dé abril, alas once de la ma
ñana, en la Sala de exámenes del edificio anexo, con el
siguiente oden del día.
1.0 Acta de la Sesión anterior.
2.° Lectura y aprobación de la Memoria y balance de
cuentas del ejercicio de 1929.
3.° Renovación de cargos del Consejo de Administra
ción.
Madrid, 15 de marzo che 1930. El Secretario,-Migue/
de Angla° y Riamón.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
